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F O N E T S K I I S L U Š N I P R O B L E M I 
O N I H KOJI S U P R E B O L J E L I M E N I N G I T I S 
I 
VERBOTONALNI SISTEM S L U Š A N J A 
Na osnovi verbotona lnog sis tema vrši se danas rehabi l i tac i ja gluhih, na -
g luhih od rođen ja , t j . onih koj i ne pos j edu ju govor. Na početku rehabi l i tac i je 
uz ima se pac i j en tu verbo tona ln i aud iogram koj i pokazu je os je t l j ivost s luha 
na p ragu na r i ječ izgovorenu na određen im pojasovima f r ekvenc i j a — o k t a v a -
ma.1 Traži se osje t l j ivost sluha, t ako da se na osnovi t akva testa nađe prvo 
slušno pol je u k o j e m će se koris t i t i ostaci s luha, kon t inu i rano ili d i skon t inu-
i r ano — p r e m a ostacima. Rehabi l i tac i ja se vrši na a p a r a t i m a verbotona lnog 
s is tema prof . d ra P e t r a Guber ine (tipa Suvag 1, Suvag 2) koj i f u n k c i o n i r a j u 
na pr incipu f i l t a ra . 
Koristeći se s lušnim pol jem, zapravo se vrši regulaci ja emis i je t r ansmis i -
jom, da bi e fek t — s lušan je bilo j ednako no rma lnom s lušan ju t e is te emisi je, 
t j . da bi s lušan je (patološko) postalo adekva tno emisij i . Kod nekih t ipova glu-
hoće t a k v a rehabi l i tac i ja ima zada tak da oživi s lušne slike i s t imul i ra , od-
nosno kor ig i ra a r t iku lac i ju , kako bi konačan e fek t s lušan ja bio što savršeni j i ; 
kod nekih pak ona m o r a izvršit i i vr lo složen pedagoški proces učen ja jezika, 
p rvog jezika ind iv iduuma (slušanje, a r t iku lac i ja , s t j e can j e po jmova itd.), ko j i 
bi ga po svojo j dobi već morao govori t i i t ako pos jedovat i i odgova ra ju m e n -
t a lnu dob. 
Višegodišnja i skus tva p o t v r đ u j u tačnost t eor i je prof . Guber ine , po ko jo j 
se i na ma l im ostacima s luha može ostvar i t i s t r u k t u r a s lušne percepcije, ako 
je slušno pol je dobro iskor iš tavano. Nije, dakle , neophodno bogats tvo moguć-
nosti (od 20 do 20.000 Hz, kakve su mogućnost i n o r m a l n a uha) p r i m a n j a , već 
t akvo slušno pol je ko je će omogućit i s lušan je na pr inc ipu s t ruk tu re . 
Polazi se od rečenice — cjel ine da se s t imulac i jom d j e l u j e globalno, da 
pac i jen t u p rvom redu kap t i r a in tonac i ju i r i t am. Na t a j se način koris t i n a j -
osnovni j im mogućnos t ima pac i jen ta ( jer niski f r ekvenc i j sk i po jas na k o j e m u 
se to s lušan je obav l j a n a j b o l j e j e očuvan kod svih vrs ta gluhoće), a percepci ja 
1 Zbog skučenog prostora ta se dokumentacija ne objavljuje u članku. Nalazi se 




se na t a j način os tvaru je globalno. Ta j je princip proizašao iz općeg zakona 
s t ruk tu re koji vlada u sistemu pojavl j ivanja mater i ja uopće i čovjeka kao 
socijalnog bića sa svojim psihofizičkim osobinama. 
Zadovoljavajući uv je t »od lakšega k težem«, na t a j se način postupno 
omogućuje s lušanje koje zahti jeva sve manj i broj percipiranih s t imulansa 
(jedan dio st imulacije kapt i ran je već biološki) koji angažira ju pažnju, pa se 
tako potrebno vr i jeme sve više skraćuje. 
Problem vremena, koje je važan fak tor u percepciji uopće, po jav l ju je se 
i u rehabili tacij i sluha prema ovoj metodi. Razmatra t ćemo jedan oblik tog 
problema kod subjekata kod kojih se pretpostavl ja centralno oštećenje sluha. 
Ova je r a d n j a pokušaj s is tematiziranja određenog broja problema koji se 
j av l j a ju kao posljedica preboljelog meningitisa i nekih drugih bolesti kojih 
su posljedice gluhoće centralne prirode. 
Podaci su uzeti u toku rada s većim brojem paci jenata na rehabili taciji 
sluha prema verbotonalnom sistemu i iz rezultata nj ihove otološke obrade. 
Fonetsku smo s t ranu problema kontrolirali s fak tor ima koje nam o tome 
da je neurofiziologija, psihologija, poznavanje bolesti (uzročnika gluhoće) i 
njezinih anatomsko-fizioloških (patoloških) posljedica. Čini nam se da je je-
dan od centralnih problema tog s lušanja vri jeme, pa smo ga pokušali osvi-
jetliti s njegova psihološkog aspekta. Tim smo putem povezali patološko slu-
šanje sa s lušanjem i ar t ikulaci jom subjekata koji uče strani jezik po globalno-
s t ruk tura lnoj audiovizuelnoj metodi i n jen im principima (na osnovi korekci je : 
sistem grešaka, optimale glasova danog jezika — sistem SUVAG-Lingua)2 
Tako je fonetski problem slušanje — art ikulaci ja p romat ran sa stanovišta pa-
tološkog i normalnog s lušanja (u specijalnim uvjet ima, t j . pri učenju stranog 
jezika). 
II 
OŠTEĆENJA OD MENINGITISA - GLUHOĆE 
Kako su posljedice meningitičnog obol jenja raznolike već i u anatomsko-
-fiziološkom smislu, a kako se one vrlo često i ne mogu sa sigurnošću kon-
statirati , događa se da o bolesti saznajemo više promatra juć i je s psihofizio-
loškog stanovišta. 
Za života paci jenta koji je prebolio meningitis ne možemo znati je li bo-
lest oštetila a ferentne (odnosno eferentne) putove, radi li se o oštećenju samog 
mozgovnog tkiva (stanice), ili o potpunom uniš tenju ili pak samo o lezijama 
koje nas ta ju zbog pri t iska patoloških tvorevina nastalih u toku bolesti (ili 
nakon bolesti), a o čemu vjero ja tno ovise način i mogućnosti intervencije. 
Zbog toga su i informaci je koje nalazimo u anamnezama paci jenata vrlo os-
kudne, jer je prva i na jvažni ja svrha l i ječenja da spriječi bolest, odnosno da 
zaustavi n jen tok. Tako su izbor i doziranje lijekova pr imjereni fazi i težini 
bolesti, pa se da ju i oni lijekovi, i u onim količinama, koji su efikasni u su-
pro ts tav l jan ju bolesti, iako su kasni je posljedice takve terapi je unapr i jed po-
* Vidi članak u ovom broju — P. Guberina. 
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znate . Najčešće je, među t im, nemoguće u tv rd i t i da li posljedice, u nažern 
s luča ju gluhoća (nagluhost) , n a s t u p a j u kao d i r ek tna posl jedica razornog d j e -
lovan ja bolesti ili kao š te tno d j e lovan je an t imeningi t ičn ih l i jekova. Miš l j en ja 
su b ro jn ih s t ručn jaka , o tome da li je s t reptomicin uzrokovao mnoge gluhoće, 
podvojena . 
Naroči to su teške posljedice te bolesti kod dojenčeta , ili onda ako se po-
jav i do 2. ili 3. godine starost i , j e r je u to v r i j e m e mozak još u ras tu , pa m u 
se tako razvo j zaus tavl ja . 
Vrlo je često nemoguće razl ikovat i (unapr i jed) rad i li se o meningi t i su ili 
j e pac i jen t prebolio i j edan oblik encefal i t isa , što u t oku rehabi l i tac i je dolazi 
do izražaja . 
a) Rehabilitacija 
S obzirom na mjes to oštećenja gluhoće možemo podi j eh ti na : 
1. k o n d u k t i v n u — g d j e je oštećeno s r e d n j e uho, a gub i tak je najčešće na 
n iskim f r e k v e n c i j a m a ; 
2. pe rcep t ivnu — s oštećenim u n u t a r n j i m u h o m s najčešćim gub i tkom na 
visokim f r e k v e n c i j a m a ; 
3. cen t ra lnu — gd j e osim velikih gub i t aka na cijelom spek t ru f r ekvenc i j e 
opažamo i d r u g e po jave ko je d j e l u j u o težavajuće , a o tk r ivamo ih obično u 
toku rehabi l i tac i je p r e m a ve rbo tona lnom sis temu radeći na a p a r a t i m a SUVAG 
1, SUVAG 2. 
Rehabi l i tac i ja se u svim t im s luča jev ima vrš i n a osnovi t r a n s f e r a (visoki, 
niski i d iskont inui rani ) na određenim slušnim po l j ima p r e m a verbo tona lnom 
i tona lnom aud iogramu paci jenata . Nap redak u rehabi l i tac i j i ovisi, između 
ostal ih f ak to ra , i o os tacima s luha koj i se i skor i š t ava ju da se s t imu l i r an jem 
pac i jen t osposobi za s lušanje , bilo adap t ivnom protezom, bilo bez proteze — 
ako se rad i o re la t ivno lakš im s lučajevima. T a j je nap redak vr lo često u v j e -
tovan mogućnos t ima či tave ličnosti, pa se ne može uv i j ek p redv id je t i ni tok 
ni rok t r a j a n j a rehabi l i tac i j skog procesa. 
Posebnu g r u p u čine pac i jen t i koj i su oglušili nakon meningit isa , m u m p s a 
i nek ih d rug ih bolesti.3 U r adu s tom g r u p o m name tnu l a n a m se p re tpos t avka 
da je n j i hova gluhoća cen t ra lne pr i rode, je r su se u procesu rehabi l i tac i je 
pokazale i specif ične poteškoće ko je nismo opažali u d rug im s lučajevima, a 
k las i f ikac i ju smo izvršili u p r a v o u samom procesu koj i n a m je te po jave i 
izazvao. 
G r u p a ima 14 pac i j ena ta (11 meningi t isa , 2 gluhoće nakon m u m p s a i 1 
otogeni meningit is) . 
Gubici s luha u to j g rup i vrlo su veliki. P r a g je obično na in tenzi te tu od 
70 do 100 dB, a kont ro ln i audiogrami ne p o k a z u j u pobo l j šan je s luha na p ragu 
ni nakon višegodišnje rehabi l i tac i je , osim kod jednog pac i jen ta (koji već sluša 
na s lušnu protezu).4 
Rehabi l i tac i ja u većini s lučajeva poč in je na SUVAG 1. Zat im se prelazi na 
SUVAG 2 — na d i skon t inu i rana s lušna pol ja . 
3 Ova grupa je homogena DO posljedicama s obzirom na rehabilitaciju sluha i 
govora, a ni je homogena po etiologiji. 
* Dokumentacija, kao pod 1 na prvoj s trani 
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Rehabi l i tac i ja t r a j e vrlo dugo (duže od ostal ih grupa) . 
Pos to tak razuml j ivos t i na s lušnom pol ju kod t ih pac i jena ta j ako var i ra 
j e r ovisi o s t u p n j u rehabi l i tac i je (koja može t r a j a t i i više godina). K a r a k t e -
r is t ično je da ti pac i jent i u određenom m o m e n t u s luša ju vrlo dobro na uho 
bez a p a r a t a i da je to s lušan je vrlo slično onom preko slušnog polja, a ipak 
se dugo ne mogu služiti s lušnom protezom. 
P e r t u r b a c i j a u k r u g u s lušan je — ar t iku lac i j a nalazi se kod t ih s luča jeva 
na razini s lušanja , i to u onoj n jegovoj komponen t i ko ju možemo nazvat i 
in tegrac i jom slušnih podraža ja , odnosno p o m a n j k a n j e m te integraci je . 
Do integraci je , p re tpos tav l jamo, ne može doći ako t r ansmis i j a (element 
k o j i m možemo m i j e n j a t i emis i ju da bi pe r t u rbac i j a postala j e d n a k a regulac i j i 
i t ako patološko s lušan je učinila normaln im) u komponen t i v r e m e n a n i je 
modi f ic i rana , j e r je, čini se, ovd j e p e r t u r b i r a n a komponen ta psihološkog vre -
mena . 
Ci t i ram izv ješ ta j o i s t raž ivan j ima na tom područ ju ko ja u k a z u j u na to da 
se u ov im s luča jev ima rad i o ccn t ra ln im povredama što u z r o k u j e k a š n j e n j e 
s lušnih podraža ja . 
Annales d'Oto-Laryngologie, Tome 80—N° 12, Dec. 1963. 
Recherches sur le temps de rection auditive: M. Ruhinstein et D. Mayersohn, 
Tel-Aviv. 
Selon certains auteurs, comme Bocca par exemple, arrive reellement a la corti-
calite seul le message sonore qui demande une interpretation. Etant donne que ce 
genre de recherches empiete 'indubitablement sur le centre du langage, complicant 
de beaucoup l 'interpretation des resultats, nous avons decide de recourir au messa-
ge tonal. . . . Nous nous sommes decides pour le temps de reaction auditive, etant 
donne qu'il s'adresse, parait — il, davantage a la cortvcalite. Rien n'a montre jusqu'a 
present un retard de la transmission du stimulus a la corticale, lorsque la fonction 
cochleaire est trcublee. Quant a l'alteration de l'oreille externe et moyenne, elle peut 
influencer l'intensite de l'excotation de l'organe de Corti, mais non pas la vitesse de 
la propagation du stimulus sonore qui est fonction de deux constantes, la frequence 
et la longueur d'onde. 
Selon Maspetiol, le retard du temps de reaction auditive serait caracteristique 
pour l 'atteinte de la corticale temiporale. 
Da bismo objasni l i problem, m o r a m o n a j p r i j e razmot r i t i organizaci ju i 
f u n k c i o n i r a n j e cent ra lnog ne rvnog s is tema i pu tove ko j ima slušni podraža j i 
dolaze u mozak i našu svijest . 
Veza čovjeka s van j sk im sv i je tom u ko jem živi postoj i z ahva l ju juć i n j e -
govu živčanom sis temu, n jegovu na j s av r šen i j em di je lu — cen t ra lnom živčanom 
sis temu. Rad i organizaci ja mozga vrlo su kompleksni već kod život inja , a da 
ne govor imo o čovjeku, kod koga je t a j mehan izam naroči to složen. Nauka tu 
još dosta t o g i n i je istražila. Još uv i j ek postoje s u m n j e i d ive rgen tna gledišta. 
P r e m a tome se i naučne discipline ogran ičava ju , t e im prob lem i me toda za-
h v a ć a j u uv i j ek samo j edan dio općeg procesa, koj i u svom pr i rodnom odvi-
j a n j u no pozna je granica. T a k v a su razgraničenja , na žalost, nužna i ne mogu 
se izbjeći, pa u z r o k u j u nezgodne p o s l j e d i c e , 
Take i naš p rob lem p r ipada nizu n a u k a ko je se sve zaus t av l j a ju na odre-
đenoj granici i p r e p u š t a j u nas drugoj , k a t k a d bez j asna pr i je laza. I što idemo 
dal je , to su s tepenice s t rmi je . 
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Tako nam podatke o živčanom sistemu i mozgu pruža ju anatomija, fizio-
logija, psihologija, a za njegov najviši oblik rada — svijest — zanima se filo-
zofi ja. 
b) Uvjetni refleksi i slušanje 
Za današn je gledanje na t a j problem od presudne je važnosti naučavanje 
Pavlova i njegova škola. 
Pavlov je na osnovi mnogobrojnih pokusa utvrdio da je veza čovjeka i 
njegove okoline moguća zahval jujući svojstvima organizma da ref leksno reagi-
ra na st imulanse koji dolaze iz okoline. Za život su najh i tn i j i urođeni refleksi, 
kojih je mali broj (a koji, međutim, ni životinjama nisu dovoljni da samo-
stalno opstoje, zbog čega brigu o n j ima vode nj ihovi roditelji). 
Ti su refleksi osnova za s t jecanje novih veza — uvje tn ih refleksa. Pavlov 
kaže da t reba pretpostavit i da tačka centralnog živčanog sistema, koja se u 
momentu d je lovanja apsolutnog (urođenog) refleksa nalazi jako nadražena, 
privlači k sebi slabije nadražaje , određene za druge tačke ovog centralnog 
sistema; t j . zahval ju jući apsolutnom refleksu, pr ivremeni se centripetalan put 
uspostavlja za sve nove nadražaje . 
Tako nas ta je mehanizam pr ivremene veze ili mehanizam za tvaran ja lanca 
koji s j ed in ju je vanjske pojave s odgovarajućim reakci jama organizma. To je 
mehanizam uvje tnog refleksa. 
Osjetila Pavlov zove analizatorima (vanjskim završecima mozga), specijal-
nim apara t ima nervnog sistema. Svaki analizator ima svoj perifer i jski zavr-
šetak (osjetilni organ, npr . uho), jedan centripetalni nerv koji ga nas tavl ja 
i završetak tog nerva u kort ikalnim neuronima. I dal je : »Jedna ovakva aso-
cijacija izgleda utoliko više opravdana što mi još tačno ne znamo koliki je 
udeo analizatora koji pr ipada njegovom centralnom delu«. (Pavlov: Uslovni 
refleksi, Viša nervna delatnost životinja, Biblioteka »Svetlost«, Beograd, str. 
132.) 
Eksperimenti koje je vršio u odnosu na funkc i ju analizatora pokazali su 
da, ukoliko je više centralni završetak jednog analizatora povrijeđen, toliko 
rad koji t a j analizator vrši postaje grublji . On i dalje sudje lu je u uv je tno j 
vezi, ali samo sa svojom najopćenit i jom djelatnošću. Takva je djelatnost npr. 
n a j elementarni ja analiza, odmje ravan je intenziteta. A ta analiza pr ipada u-
pravo samoj nervnoj mreži. 
Za Pavlova je i vr i jeme podražaj , kao i drugi podražaji , i kad bi se t a j 
podražaj proučavao, mogla bi se rasvijet l i t i pojava diferencijacije, inhibicije 
i dezinhibicije. Njegovi eksperimenti , međutim, nisu išli dal je u tom pravcu. 
Zanimljivo je kako je već Pavlov predstavl jao centralnu regi ju pojedinih 
analizatora u kort ikalnoj supstanciji . On kaže da je specifičnost tih regi ja 
možda u većoj gustoći stanica, i to određenih stanica, a u odnosu drugih sta-
nica koje p r ipada ju drugim funkci jama. Ta regija uprav l ja s tva ran jem vrlo 
složenih procesa — više sinteze i tačnom diferencijacijom podražaja — više 
analize. Ali su ti pr i jemni elementi isto tako rasi jani svuda, možda po cijeloj 
površini hemisfera. I ukoliko su udal jeni j i od centra svog teri torija, utoliko 
su nezgodni je grupirani , podražaj i sve elementarnij i , a analiza sve grubl ja . 
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Pavlov n i j e predvidio mogućnost specifičnih s t imulaci ja rad i ko r i š t en ja i 
funkc iona lnog pobo l j šan ja (usavršavan ja zbog t ih s t imulaci ja) r ada preostal ih 
veza, mogućnost r e s t r u k t u r i r a n j a specif ičnim rehabi l i t ac i jama. Pavlov, među-
tim, ističe mogućnost i ko r i š t en ja zaobilaznih putova, vidi mogućnost o d m j e -
n j i v a n j a , ali ne još u našem smislu. 
d) Izokronizam i teorija forme 
Važnost v r e m e n s k e k o m p o n e n t e u r a d u i r e a g i r a n j u žive mate r i j e , a na-
ročito živčanog sistema, p roučavana je i dal je . Tako je f r a n c u s k a škola s prof.. 
Lapicqueom na čelu p roučava la p i t a n j e : što u v j e t u j e da ne rvna s t r u j a ide 
j edn im og rankom živčanog v lakna , a ne nek im d rug im; na ko j em nivou orga-
nizaci je živčanog sis tema dolazi do tog izbora i zašto; postoj i li u t om smislu 
h i j e r a rh i j a , a, ako postoji , kako se ona oči tuje . Određen pu t ne rvne s t r u j e 
u v j e t u j e , kažu oni, izokronizam.5 
Do tog izbora dolazi na razini živčane stanice; ona može u p r a v l j a t i nas ta -
j a n j e m n e r v n e s t r u j e ( inf lux nerveux) , modif ic i ra n jez in ritam, »f i l t r i ra« po-
d r a ž a j koj i u n j u dolazi, s i romaši ga ih bogati , šal jući t ako obogaćen podraža j 
u obl iku salvi, pa se t ako može produži t i (počevši od te stanice) bez nova po-
d r a ž a j a s per i fe r i je . Te p romjene , ko je n e r v n a s t r u j a doživl java na razini 
živčane stanice, osnova su f u n k c i o n i r a n j a ne rvn ih centara , uk l juču juć i tu i 
mozak. 
Svaka v r s t a cent r ipe ta ln ih v lakana dolazi u de t e rmin i r ane regi je moždane 
kore, čij i neuron i os igurava ju in tegrac i ju i p r epoznavan j e p o r u k e na osnovi 
određene, spac io- tempora lne s t ruk tu rac i j e neuronsk ih a rh i t ek tu ra , te t ako 
s t v a r a j u osje t i percepci ju . 
J e d a n će val određena in tenzi te ta , u određenu fiziološkom s t an ju , moći 
podraži t i drugi e lement samo ako m u t r a j a n j e i in tenzi te t b u d u adap t i r an i 
zakonu podraž ivan ja tog e lementa , što znači da mora postoja t i s l agan je reoba-
za i k r o n a k s i j a 6 7 o b a j u e lemenata . (Usporedi to s po javom rezonancije.) P ro -
m j e n a m a k ronaks i j e i reobaze u smislu u s k l a đ i v a n j a ili pak d i f e renc i r an ja 
dclazi do p rovođen ja ili pak inhibici je . Ti uv j e t i postoje već na razini sinapse8 . 
Pos to je dva t ipa p r enošen j a : brzi — među usk lađen im e lement ima i spori — 
među neusk lađen im (di ferentnim) e lement ima. U oba s lučaja postoj i f izički i 
kemi j sk i aspekt problema. 
Nervn i centr i mogu modif ic i ra t i k ronaks i j e nerava . Zbog toga raz l iku jemo 
kons t i tuc ionalnu k ronaks i ju — kronaks i ju samog nervnog v lakna i subordini -
r a n u k r o n a k s i j u — onu ko ja ovisi o ne rvn im cent r ima. T a j r egu la to rn i centar 
Magoun lokalizira u d i fuznu sivu sups tanci ju , nazvanu r e t i ku l a rnom f o r m a -
5 L'i'sochronisme est la condition du passage de l ' influx nerveux de part et 
d 'autre de la synapse. (Les reflexes conditionnes et la psychologie moderne, par 
Drabovitch, sous la direction de M. Louis Lapicque. p. 43). 
6 La rheobase est »le seuil de l'excitation. (Id. ibid. p. 43.). 
7 Chaque element anatomique accomplit ses fonctions actives et passives suivant 
une duree qui lui est propre. Cette duree est appelee chronaxie. (Id. ibid., p. 40.) 
8 La synapse est une surface de separation (entre les prolongements des neuro-
nes), il n'est pas necessaire que cette surface soit constituee par une membrane vi-
sible au microscope, la discontinuite entre deux phases physico-chimiques suffi t . 
(Id. ibid., p. 40.) 
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č i jom, ko ja se proteže od bulbe do diencefala . Ta se subord inac i ja mani fes t i r a 
samo kod cen ta ra ko j i posve dobro funkc ion i r a ju . Ali ona j centar koj i posje-
d u j e to svojs tvo može u beskonačnost s tupn jeva t i svoju d je la tnos t i n a m e t n u t i 
j e d n o m n e u r o n u golemu skalu funkc iona ln ih s t a n j a ko ja se m a n i f e s t i r a j u u 
raznol ikim k ronaks i j ama . Postoje, dakle, k ronaks i je , a ne k ronaks i j a subor -
dinaci je . 
P r o v o đ e n j e ne rvne s t r u j e n i j e obično pasivno p renošen je j edan + jedan , 
već in tegraci ja , p r a v a reemis i ja senzi t ivnih p o r u k a uz pomoć centara . 
Rad ne rvnog sis tema (s cen t ra ln im ne rvn im s is temom na čelu) odvi ja se 
po pr inc ip ima s t r u k t u r e koj i postoje i v r i j ede u v a n j s k o m svi jetu, u svemu 
što čovjeka okružu je , pa t ako postoje u j ednom od svoj ih obl ika i u mehaniz -
m i m a čovjek reag i ra na svoju okol inu i u n jez inu d j e lovan ju na čovjeka. 
Za raz l iku od klasične psihologije, ko ja je polazila od os je ta kao e lemen-
t a r n i h činjenica, psihologija f o r m e (Gestal t theorie) polazi od f o r m e ili s t r u k -
t u r e kao p rvob i tne činjenice, je r se m a t e r i j a ne p o j a v l j u j e bez f o r m e (s t ruk-
ture) . S t r u k t u r a n i je zbroj svoj ih e lemenata , već su ti e lement i u m j e t n o iz-
dvojeni pr i analizi, ko ja je j edan od metoda p roučavan ja . Element je dakle 
u m j e t n a tvorevina . On ne postoj i samostalno, već kao dio cjeline, t e u cjelini 
ima svo ju vr i jednos t i svojs tva. C i t i r am: 
(La psychologie de la Forme: Paul Guillaume; Flammarion, 1937. p. 37.) Un grand 
nombre de lois de ia nature decoule du principe general: si un changement se pro-
duit dans un des facteurs qui determinent une condition d'equilibre, l'equilibre se 
modifie d'une maniere qui tend a annuler l 'effet de ce changement. Le systeme, dans 
la mesure ou des conditions le permettent, tend spontanement a la strueture la plus 
ćquilibree, la plus homogene, la plus reguliere, la plus symetrique: tendance de 
l'energie susceptlble d'effectuer un travail a une valeur minimum. En effet, dans 
la nature ce sont les differences, les irregularites, les dyssimetries qui sont cau-
ses de ehangements. 
Pos to je dakle pr iv i legi rane (dobre) f o r m e — s t ruk tu re . A to su one koje u 
sebi i m a j u sve spomenu te kval i te te . Sto je f o r m a bol ja (što je bol je organi -
zirana), to je više rez is ten tna na p r o m j e n e (tj. na de fo rmi ran je ) . Pe rc ip i rana 
je f o r m a n a j b o l j a moguća. E lement dobiva važnost p r e m a f u n k c i j i ko ju može 
izvršit i u to j f o r m i i u mogućim reorganizac i jama te f o r m e (npr. opt imala j ed-
nog glasa, odnosno slušno pol je gluhoga). Dobra f o r m a ( jaka s t ruk tu ra ) u isto 
je v r i j eme i p r i rodna fo rma , je r ona postoji po p r i rodn im zakon ima: r avno -
teže, s imetr i je , m i n i m u m u po t rebne energi je , d inamičnost i či tavog sistema formi« 
Dje lovan je okoline na čovjeka i čovjeka na okolinu, to mnoš tvo s t imulansa 
koje na n j d j e l u j e pr i s i l java čovjeka da p rav i izbor, zbog ograničenost i n jego-
vih mogućnost i p r i m a n j a . T a j se izbor vrši u p r a v o na pr inc ipu na j j a če fo rme . 
A to je ona f o r m a ko j a d j e l u j e p rvens tveno svoj im aspektom globalnosti , u 
ke jo j su di jelovi na jv i še podređeni cjelini, ne t e n d i r a j u r a s p a d a n j u u druge, 
m a n j e cjeline, d rugač i j e organiz i rane . 
Percepci ja l jud i u no rma ln im životnim u v j e t i m a odvi ja se ovakv im izbo-
rom po s is temu el iminaci je s labi j ih formi . Tako su sistemi s lušan ja kod l jud i 
koj i no rmalno č u j u man je -v i še isti. (Ne govorimo o s i tuaci j i u ko jo j uč imo 
s t ran i jezik po audiovizuelnoj s t ruk tu ra lnog loba lno j metodi i s is temu grešaka 
do ko je dolazi zbog određenih svojs tava s lušanja uopće. T a j je p rob lem već 
<od početka nešto d rugač i je složen, pa ćemo ga posebno t ret i rat i . ) Kod gluhih, 
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koje rehabilit iramo po verbotonalnoj metodi, slušanje se odvija preko slušnih 
polja utvrđenih prema ostacima sluha pojedinaca, dakle na osnovi specifičnih 
individualnih sistema danih fi l tr iranim izborom iz emisije l judskog govora, i 
to aparat ima SUVAG. Zadatak je tog sistema da izvrši res t ruktur i ranje sig-
nala-stimulansa i da tako dirigiranom stimulacijom (fizički) optimalno st imu-
lira pacijenta i ostvari individualni sistem slušanja. Kod većeg dijela sluča-
jeva moramo zadovoljiti ove uvje te da bi slušanje bilo najef ikasni je reali-
zirano : 
1. optimalni ritam i intonaciju fonetskih cjelina; 
2. visinske optimale pojedinih glasova moraju se ostvarivati u frekvencij-
skom području danom sistemom slušnog polja; 
3. intenzitet; 
4. napetost artikulacije rehabili tatora — faktor koji da je globalnost, odnos-
no jakost s t rukture; 
5. vri jeme dirigirano samom formom emisije i regulirano transmisijom 
preko slušnog polja. 
Optimalni r i tam i intonaciju postižemo pravilnim izborom jezičnog materi-
jala, načinom artikulacije rehabilitatora i određenim (niskim) frekventnim 
pojasom slušnog polja, zatim određenom napetošću cjeline izgovora. Visinske 
optimale ostvaruju se za t a j specijalni (patološki, individualni) sistem sluša-
nja na f i l t r i ranoj emisiji govora (slušno polje), gdje je samim tim restruktur i -
ran jem signala (stimulansa) dirigirana i vremenska komponenta transmisije u 
smislu fizičkog djelovanja na kompoziciju stimulansa, da se takvom novom 
st rukturom optimalno djeluje na nervni sistem kao cjelinu u kojoj se vibra-
cije iz vanjskog svijeta pre tvara ju u nervne impulse. 
Intenzitet postižemo reguliranjem emisije potenciometrima transmisije na 
aparatu i pravilnim izborom samog slušnog polja. 
Napetost artikulacije rehabili tatora dobiva se takvom napetošću artikula-
tornih organa koja čini dobru dinamičnu ravnotežu, a izgovor pojedinih dije-
lova govora čini jasnijim. (Manja mogućnost zbrke — veći faktor diferencija-
cije). 
e) Problem integracijskog vremena u rehabilitaciji sluha 
prema verbotonalnoj metodi 
Vrijeme, kao važna komponenta u sistemu slušanja, pojavl juje se kod tih 
vrsta gluhoće u vrlo složenu obliku. Transmisija stimulacije preko slušnog po-
lja dirigira, samom svojom strukturom, i vremenski faktor cjeline i omogu-
ći" je adekvatnost stimulacije u času percipiranja. Međutim, zbog produženog 
integracijskog vremena (koje je dirigirano kortikalnim centrima), a što tuma-
čimo povredama u centralnom nervnom sistemu, potrebno je specijalnom arti-
kulacijom proporcionalno produžiti vr i jeme emisije. Naročito su važne pauze 
i ponavl janja cjelina u određenim vremenskim razmacima. Te pauze i ponav-
l jan ja treba tačno planirati artikulacijom, jer se u protivnom događa da pre-
rana ponovna emisija naruši započeto formiranje percepcije, ili se prekasnom 
ponovnom emisijom obnavlja proces od početka. 
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C i t i r am: 
Paul Fraisse, Psvchologie du Temps; P. U. F„ Pariš. 1957. p. 75: En effet, si l ' in-
tervaf.'le entre les stimulations est assez long, quand une nouvelle stimulation se 
produit, la precedente n'appartient plus au present perceptif7 et la succession n'est 
plus pergue: les deux stimulations sont distinctes et leur ordre, qui n'est 
plus percu, doit etre reconstitue par la memoire. 
(Pamćenje i znanje igraju izvjesnu ulogu kod percepcije, što ćemo vidjeti pri 
učenju stranog jezika, ali ne čine sastavne dijelove procesa percepcije.) 
Fra isse govori da l je o v r e m e n u ( l iminarnom) za os tva ren je percepci je : 
. . . il est possible deja d'inferer que Ce processus perceptif complet a une duree 
de la demisecende. Certes il peut y avoir reponse a la presence d'une stimulation: 
c'est cette duree (de 15 a 20 cs) qui est mesuree dans les temps de reaction simple. 
II peut aussi y avoir reponse des qu'il y a identification (duree de 30 a 40 cs). Au 
dela se developpe sans doute une phase de declin du processus: si une nouvelle 
stimulaton arrive juste a la fin de de ce processus (c'est-a-dire vers 60—70 cs), non 
seulement il y a dualite des perceptions, mais la seconde semble se produire juste 
apres la premiere sans qu'il y ait hiatus et sans qu'elles se recouvrent meme par-
tiellement. Telle est l ' interpretation qu>: parait la plus probable. 
(p. 78) La duree n'est done qu'un des caracteres de 1' organisation du succesif et 
c'est en ce sens que nous interpretons l 'affirmation de Bourdon et de Pieron, sc cn 
laquelle toute sensation a un caractere temporel. Ce dernier tient simplement au 
faiit que toute sensation nous est e<n general donnee dans le cadre d'une succession. 
P r i t e s t i r an ju g luhih služimo se verbo tona ln im tes tom za od ređ ivan je p raga 
s luha, a polazimo od s r e d n j e vr i jednos t i u t v r đ e n e t e s t i r an j em l jud i s no rmal -
n im s luhom. Test se sastoji u tome da pac i jen t d i zan jem r u k e (motorna r eak -
cija na percepci ju os je ta sluha) p o t v r đ u j e da je čuo logatome na određen im 
v is inama — opt imaln im ok tavama , za t e slogove bez smisla (logatome). Sluh 
i sp i tu jemo i bi l ježimo na p ragu percepci je zvuka, pa t ako r a z u m i j e v a n j e n i je 
uk l jučeno u i sp i t ivanje . 
Rehabi l i tac i ja s luha vrši se na jezičnom ma te r i j a lu (ne više logatomima) u 
obliku rečenica, ponekad i sa šir im kon teks tom nekog cent ra interesa. Kon t ro -
la pobo l j šan ja s luha vrši se i sada pomoću logatoma, je r smo t ako s igurn i da 
se paci jent ne pomaže konteks tom. Međut im, sama rehabi l i tac i ja , naroči to kod 
teških gluhoća, uv i j ek polazi od rečeničnog mate r i j a la , što je posve o p r a v d a n o 
i n i je s lučajno, je r n a m je up ravo cilj da na završe tku rehabi l i t ac i je pac i jent 
čuje, r azumi j e govor i sam spontano govori. A konteks t m u pomaže da sluša 
na p r i rodan način, onako kako to čine l jud i koj i dobro čuju , u svim životnim 
s i tuac i jama. 
Pe rc ip i r an j e govora već je Pavlov, u svom s is temu u v j e t n i h ref leksa, t u m a -
čio kao rezu l ta t drugog s is tema znakova (deuxieme systeme de signalisation), 
gd j e prvos tepeni znakovi (kao rezul ta t i van j sk ih podraža ja osjetila) služe kao 
osnova za s t v a r a n j e d rugog sistema znakova i omoguću ju s p o r a z u m i j e v a n j e 
na razini jezika, dakle tvorev ine ko ja u sebi u k l j u č u j e general izaci ju, odnos-
no aps t rakc i ju , a ko je svojstvo pos j edu je iskl jučivo cent ra ln i nervn i sistem 
čovjeka. 
9 Le present perceptif (present pergu, present psychologique) c'est l 'unite de 
l'acte perceptif qui realise l'integration de toutes les donnees sensorielles. Nous 
ne percevons le successif que parče que, dans certaines limites, un »acte mental uni-
£ie« est possible. (Ibid., p. 84.) 
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Kako je krug slušanje — artikulacija (uključujući tu i t ransmisiju i recep-
ciju) onaj kibernetski krug u kojemu se os tvaruje naša intervencija u obliku 
rehabilitacije, potrebno je tačno ustanoviti što ona mora sadržavati da bi re-
gulirala disparatnost koja postoji između emisije i recepcije, vodeći računa o 
svim faktorima potrebnim za percepciju govora. 
Ritam i intonacija kaptirani su kod prvih stimulacija, specijalno ritam koji 
d je lu je na biološko u nama i vrlo često uopće ne dopire do svijesti, pa ga zato 
muzički pedagozi »osvještavaju« specijalnim pedagoškim procesima u toku 
dal jn je nastave muzičkog odgoja. Zato je i razumljivo što su te stimulacije 
predviđene za početak; one vrlo brzo prelaze u automatizme jer ne apeliraju 
na svijest i razumijevanje (barem u svojoj prvoj fazi). I tako služe kao osnova, 
glcbal s t rukture (sinkretička percepcija), a da pažnju pacijenta gotovo uopće ne 
angažiraju. S druge strane, kod oštećenog sluha ti su putovi najpermeabilnij i 
za stimulacije jer su uvijek najbolje očuvani. 
Postupno se (daljnjim ponavl janjem stimulacije — cjeline) diferenciraju 
dijelovi s t rukture u slogove — riječi, noseći uvijek određene kvalitete dane 
s t rukturom (intonacijsku visinu, ritam) i značenje riječi — rečenice dane tim 
dijelovima govora koji u sebi nose image verbale i concept (signifiant i signi-
fie) kao neodvojive dijelove, koji su, i jedan i drugi, psihičke prirode (de Saus-
sure). Međutim, de Saussure kaže da je koncept (signifie) apstraktni j i dio te 
neodvojive cjeline. Možda bi, govoreći riječima fiziologije (Pavlova), trebalo 
reći da on pripada drugom sistemu znakova, koji je svojstven samo čovjeku, 
upravo preko njegovih tekovina jezika—misli i apstrakcije i generalizacije. 
Kod gluhoće centralne prirode dolazi do perturbacije u smislu poremećenja 
kronaksije (kronaksije subordinacije u k ra jn jo j liniji); u tim slučajevima, zbog 
produženog vremena potrebnog za organizaciju percepcije na osnovi stimula-
cije (present psychologique: Fraisse), ne dolazi do integracije, jer stimulacije 
dolaze poremećenim redoslijedom, vjerojatno stoga što svi stimulansi nisu jed-
nako efikasno formirani u emisiji-transmisiji, pa drugi stiže dok vri jeme or-
ganizacije prvoga još traje, te se tako poništavaju, stvarajući kaos, ih se pak 
percepcija drugoga ostvari, a prva je slijedi, zbog svog mnogo dužeg ah ipak 
efikasnog vremena. U drugom slučaju pacijent nam odgovara ispremiješanim 
slogovima ih riječima, već prema tome koju je od tih cjelina uspio uhvatiti. 
Iz iskustva možemo reći da se cjeline manje od fonema ne ponavl ja ju pri ra-
du s pacijentom, jer je to na jmanja cjelina koja može uzrokovati promjenu 
semantičkog sadržaja riječi (značenja riječi), pa svi oni znakovi koji ne čine 
glas—fonem i nisu registrirani. Tako nam pacijent kaže da nije ništa čuo ako 
ne može identificirati barem jedan glas koji kao takav postoji u sistemu jezika 
kcjim pacijent govori. (Ovdje govorimo uvijek o takvim gluhima koji su oglu-
šili u dobi kad su dobro govorili, pa ne postoji problem učenja jezika, odnosno 
građenja slušnih slika). Pauze (prazni intervali po Fraisseu, jer nema zvučnih 
t i traja, a vrijednost pauze nije određena iz drugih aspekata) omogućuju da io 
zbrke ne dođe i da percepcija—integracija bude jednaka emisiji, samo s tom 
razlikom što pacijent nije svjestan povećanog t r a j an ja emisije. To vri jeme 
samo omogućuje da se percepcija ostvari. Ono se skraćuje u toku rehabili ta-
cije, pogotovo za one rečenice koje više puta ponavljamo, pa dolazi u obzir i 
f&ktor memorije i znanja. 
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G d j e j e uzrok izrazito po laganu n a p r e t k u u rehabi l i taci j i t ih s luča jeva? 
P re tpos t av l j amo da je u t e m e što su povr i jeđeni važni ne rvn i centri , možda oni 
ko j ih je f u n k c i j a v rhunska , pa -su mogućnost i o d m j e n j i v a n ja m a n j e nego kad 
se povrede nalaze na nižim s t u p n j e v i m a (po funkc iona lno j važnosti). Po jed-
n im au to r ima centar za u p r a v l j a n j e k r o n a k s i j o m nalazio bi se u r e t iku la rno j 
supstanci j i , po d rug ima bi bio za to odgovoran t a l amus i h ipota lamus. Ne mo-
žemo zalaziti u tu s t r anu problema, ali n a m se čini n a j v j e r o j a t n i j o m teor i j a 
b ro jn ih au to ra ( f rancuskih , američkih) , s područ ja fiziologije i medicine uopće, 
de su veze kor teksa sa supkor t ika ln im cen t r ima daleko važni je nego što se to 
mislilo i da j e r a d te cjel ine nemoguće p roma t r a t i odvojeno i t raži t i n j ihove 
f u n k c i j e odi je l jeno. 
Citiram: A. Fessard et H. Gastaut: CorreLations neurophysiologiques de la for-
mation des reflexes conditionnels; Le conditionnement et l 'apprentissage; Stras-
bcurg, 1956. 
II est evident que ce sont la des result&ts bien propres a nous faire admettre la 
primaute des connexions« (korteksa sa supkortikalnim centrima) et la necessite de 
faire intervenir les systemes sous-corticaux d'association. 
La conclusion de toutes ces experiences de decortication est que la formation 
d'une liaison temporaire est certaiinement possible en l'absence de nćocortex. 
Pour le phvsiologiste il est clair que le maintien d'une possibilite de liaison non 
neocorticale est le fait le plus important a retenir, et que ce fait parle evidemment 
en faveur de l'hypothese de la localisation sous-corticale des »fermetures« essenti-
elles. Les donnees des dernieres experiences des auteurs roumains nous ramenent a 
l'idee que ces liaisons doivent s'effectuer au niveau des structures reticulees diffu-
ses du thalamus ou de l'hypothalamus. 
Zaniml j ivo je ipak što pos toj i često miš l j en je da je os je t s luha u p r a v l j e n na 
kor teks t više nego ostali osjeti. Ti isti au tor i t akođer n a p u š t a j u teor i ju o tač-
no j lokalizacij i r ecep torne (centralne) reg i je za po jed ine osjete, a i s tovre-
m e n o ističu i da l j e važnost v r emenske veze, v r emenske komponen te u f o r m i -
r a n j u s t ruk ture -percepc i je . 
Za kondic ioni ranje , odnosno uspos t av l j an j e novih veza na osnovi s tar ih , 
već postojećih, kor is t imo se ostacima sluha, od koj ih je na jn iž i po jas u p r a v o 
o n a j na k o j e m u se o s t v a r u j e ritam i intonaci ja , dak le global s t ruk tu re . Pos-
t u p n i m uspos t av l j an j em novih veza (rehabil i taci jski proces ih omogućuje) i 
š i r en j em slušnog polja, s t imulac i ja ko ju naš sub jek t p r i m a pos ta je sve boga-
t i ja . To je i s tovremeno uv j e tovano bogat i j im s t imulac i jama iz izvora-emisi je 
( t ransmisi je-s lušnog polja) i većim mogućnos t ima recepcije, do čega dolazi 
f unkc iona ln im pobo l j šan jem sluha. U j edno j određeno j fazi r ehab ih t ac i j e ne-
ophodno je da do toga dođe, j e r ćemo na t a j način imat i veće mogućnost i za 
op t ima lan izbor slušnog pol ja (novo slušno polje) i j e r je nužno da u j edno j 
fazi sub jek t p r imi širi po j a s signala. U kasn i jo j je fazi t a j nužni b ro j signala 
man j i , ali su zato oni t ako odabran i da p r e d s t a v l j a j u na jh i tn i j e , za s t r u k t u r u 
kapi ta lne tačke. T a j novi izbor vrši sam proces percepci je sub jek ta , gd j e on 
sada na osnovi m a n j e g b ro j a signala p r i m a s t r u k t u r u bogat i je . Među t im je 
ona sada t a k v a (jaka) da d a j e n a j b o l j u moguću d i fe renc i jac i ju de ta l ja -d i je lova 
(riječi, slogova, glasova) na osnovi s t ruk tu re -c j e l ine (r i tma, intonaci je) . Tek na 
ovoj razini s t ruk tu ra - rečen ica izražava svoje puno značen je i o s t v a r u j e jed in-
stvo s ignif iant : s ignif ie (image verbale-concept) . Tek kad je s t r u k t u r i r a n j e 
os tvareno na osnovi malog b ro ja e lemenata s lušan je - r azumi jevan je -govor pos-
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t a je moguće, jer je vr i jeme t r a j a n j a cijelog tog procesa tek u tom slučaju e f i -
kasno, što znači — dovoljno da proces dođe do kra ja , da se ideja-značenje fo r -
mira istovremeno s organizacijom akustičke slike i tako zadovolji zaht jevu 
koji postavlja jezik (langage) kao specijalna tvorevina čovjeka. 
T r a j a n j e i kont inui tet zvučne percepcije ne znače uvi jek i kont inui tet u 
fizičkom smislu stimulacije, što upravo i omogućuje slušanje govora i v jero-
ja tno slušanje uopće. Za razliku od pauza, koje preds tav l ja ju zamjet l j ive di je-
love diskontinuiteta (zbog većeg t r a j a n j a i drugačije veze sa s t rukturom), pos-
toje tihi dijelovi govornog lanca koji nisu zamjet l j ivi i koje otkr ivamo tek 
specijalnim anahzama. I jedino ih tako možemo dokazati, a ne običnim sluša-
n j em tih dijelova govora. Slušanjem us tanovl ju jemo jedan kompletan i kon-
t inuiran slog koji se sastoji od okluzivnog konsonanta i vokala: ta. (M. Du-
rand : La perception des consonnes occlusives). Analizom je ustanovl jeno da 
se karakteris t ični dio za t nalazi stopljen s vokalom a, a ne u eksploziji, ko ja 
je analit ičkim postupkom eliminirana. Ovaj fenomen autor tumači kreat ivnom 
ulogom subjekta koji sluša slog normalno (uhom), jer kaže da slušalac a n t i -
cipira uspostavl jajući rezonancu tamo gdje je ni je čuo. Možda bi trebalo reći 
— u fizičko vri jeme, kad još ni je čuo. Ah kako je s lušanje — integraci ja i kako 
nema slušanja jezika bez te integracije, tako slušanje nameće svoje vri jeme, 
ne više ono fizičko koje teče bez obzira na sve (mjereno sekundama, minuta -
ma) već vr i jeme kvalificirano vrstom promjene koja se događa; u ovom slu-
čaju možemo to vr i jeme integracije nazvati psihičkim vremenom. Zbog toga 
što do s t ruk tu re (slušne percepcije) ne dolazi n izanjem (vremenski) jedan plus 
jedan element i što je psihički prezent čitavo t r a j a n j e u kojem se odvija orga-
niz i ranje s t rukture , anteriornost i posteriornost u s t ruk tur i određene su re-
l je fom forme, t j . mjes tom detal ja u cjelini, a ne fizičkim tokom vremena. An-
ticipacija karakterist ičnog dijela za glas t samo je anticipacija u smislu fizič-
kog toka vremena. U smislu s t ruk tu r i r an ja slušne percepcije to je druga kva-
liteta, sa svojim vremenom, određencm kvalitetom te s t ruk tu re i tokom uv je -
tovanim tom kvalitetom. 
Ako je psihičko vr i jeme poremećeno ozljedom nervnih centara, dolazi do 
deformaci ja u momentu integracije. Posljedice tome su višestruke: 
1. Ne dolazi do s t ruk tu r i r an ja ni na jman jeg dijela-glasa; 
2. Dolazi do s t ruk tu r i r an ja pojedinog glasa ili sloga, ah oni još nisu dovolj-
ni da nose značenje dano cjelinom, pa nema mogućnosti pomaganja kontek-
stom; 
3. Postoji dovoljan broj jasnih dijelova s t ruk ture da kontekst riječi dođe u 
obzir. Tu su moguće dvije var i jan te : 
a) krivo usmjereno nadopun javan je kontekstom, 
b) tačno ident i f ic i ranje rečenice-strukture uz pomoć konteksta. 
Pomaganje kontekstom ne pr ipada više organskoj s t ruktur i percepcije. Tu 
dclaze u obzir memori ja i znanje kao nužni faktor i koji dopun java ju percep-
ciju drugači j im procesima od onih što fo rmi ra ju percepciju na osnovi akus-
tičkih podražaja. Postoji razdvojenost planova, koji se u nekim slučajevima 
r azdva j a ju a u nekim ipak upo tpun ju ju . 
Uspoređujemo sistem optimala glasova za hrvatskosrpski jezik us tanov-
l jen za normalan sluh i sistem optimala za te iste glasove subjeka ta s teško 
oštećenim sluhom, gdje su oštećeni nervni centri. 
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Optimale su nađene na osnovi ispi t ivanja jednog pacijenta (M. S.), kod 
kojega pretpostavl jamo centralno oštećenje i usporedbe s ostalim paci jent ima 
sličnih kategori ja . 
Usporedba optimala pojedinih glasova pokazuje da je za ovaj tip gluhoće 
pretežno povoljan diskontinuirani sistem optimala (tj. široka optimala), jer 
se na uskoj ne realizira dani glas. Oni glasovi koji su mogli biti identificirani 
na uskoj optimali bih su to uglavnom na nešto nižem, ili nekad mnogo nižem 
f rekven tnom pojasu — oktavi. Ako se usporedi diskontinuirana (široka) opt i-
mala iz sistema optimala, za ovaj slučaj patološkog s lušanja s opt imalama za 
normalno slušanje, može se reći da se t a j diskontinuitet os tvaru je na nižem 
f rekven tnom pojasu u odnosu na usku optimalu normalnog uha. Iako to n i je 
uvi jek tako, ipak se može reći da je to osnovna karakter is t ika toga slušanja, 
što se uostalom slaže i s audiogramom pacijenata. 
Za t a j sistem slušanja bitno je da ar t ikulaci ja rehabil i ta tora bude propor-
cionalno produžena. To znači da će t r a j a n j e pojedinih glasova biti veće (ako 
to nj ihova pr i roda dopušta; kod okluziva je to nemoguće; međutim, kod nj ih se 
s m a n j u j e naglost eksplozije), a među fonetskim se g rupama p rave pauze, koje 
međut im osta ju na liniji intonacije i nisu obični tihi dijelovi govornog lanca. 
Zbog toga je napetost takva izgovora velika, i upravo ona preko pauza (i t r a -
j a n j a emisije samih glasova) da je jedinstvo rečenici, a uz to i specijalnu jas-
noću (preciznost) izgovora rečeničnih dijelova. Produženo vr i jeme izgovora 
(emisije) omogućava integraciju percepcije sluha usprkos per turbaci j i koja 
nas ta je zbog poremećaja u funkci j i nervnih centara. 
Z a k l j u č a k 
Slušni i fonetski problemi ovog tipa gluhoće preds tavl ja ju izuzetne poteš-
koće u rehabili tacij i zbog toga što se komponenta vremenske per turbaci je (u 
smislu integracijskog vremena) ne može testom tačno definirati . Osim toga 
zasada nemamo mogućnost da to vr i jeme dirigiramo kojim fizičkim (fiksira-
nim, tačno izmjerl j ivim) faktor ima transmisi je , kao što su to filtri , za f r ek -
vencijsku karakter is t iku slušnog polja, i potenciometri, za regulaciju intenzi-
te ta t ransmisi je . Stoga se od reedukatora očekuje da svojom specijalnom ar t i -
kulacijom regulira emisiju tako da recepcija bude pravilna. U tome se ruko-
vodimo iskustvom koje smo stekli rehabi l i t i ranjem pri je opisanih slučajeva. 
Osobine koje ar t ikulaci ja reedukatora mora imati mogu se svesti na neko-
liko zaht jeva: 
1. specifična napetost ; 
2. vrlo mali intenzitet glasa, gotovo na granici šaptanja . 
Pacijenti iz javl ju ju da takvu ar t ikulaci ju čuju jasno i vrlo intenzivno, a 
r azumi jevan je je postignuto optimalno, što znači da se s lušanje odvijalo glo-
balnostrukturalno, pa je tako regul i rana i vremenska komponenta. 
Zbog vrlo velike napetosti izgovora reedukatora ne dolazi u recepciji — 
slušanju do razbi jan ja cjeline koja je dana smislom i intonacijom, već ona, 
naprotiv, olakšava brzu, jedino ef ikasnu integraci ju — slušanje. Potrebno je 
također izvršiti izbor jezičnog mater i ja la na kojemu će se progresivno vršiti 
rehabili tacija. Ta j zaht jev postavljamo zbog fonetske s t ruk tu re koja nam o-
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mogućuje da vrs tom intonacije i okolinom glasa modificiramo st imulaci ju — 
emisiju na osnovi iskustava koje imamo iz tih eksperimenata. 
Upitne rečenice uzlazne intonacije, zbog svoje vrlo velike napetosti na či-
tavoj intonaci jskoj liniji, na jpogodni je su u prvoj fazi rada, kad su poteškoće 
najveće. Te intonacije, upravo zbog specifične napetosti, nameću u recepciji 
koherentnost fo rme cjeline i jasnoću detal ja, što je osobina dobre forme. Takva 
forma omogućuje bržu integraci ju na osnovi malog broja na jh i tn i j ih eleme-
nata i dovodi, progresom rehabili tacije, do momenta kad je normalna a r t iku-
lacija emisije jednaka normalnoj recepciji. 
Vri jeme je, čini se, b i tan fak tor koji s visinom i intenzitetom čini kompo-
nente bi tne za karakter is t iku glasova govora (slogova, riječi). Zato je t a j prob-
lem jedan od onih koji već stanovito vr i jeme najviše zanima patologiju govora 
i s luha i u svom fizičkom i u svom psihološkom (integracijskom) smislu. P re t -
postavl jamo da ćemo u budućnosti i t a j fak tor moći preciznije određivati m j e -
ren jem, pa će tako on ući, kao jedna od komponenata, u fizičko d i r ig i ran je e-
misi je —stimulacije. Do tada ćemo se morat i oslanjati na specifične ar t ikulaci je 
reedukatora , koje svojim opisanim svojstvima uspješno z a m j e n j u j u ovu ka rak -
terist iku aparata , oslanjajući se također na posebne s t ruk tu re jezičnog mate -
ri jala, pauze i specifične napetosti izgovora. 
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PHONETICAL AND AUDITIVE PROBLEMS OF THOSE WHO RECOVERED 
FROM MENINGITIS 
S U M M A R Y 
This essay means to s ta te the d i f fe rence be tween the eentra l ly placed im-
pa i rmen t s caused by the meningi t i s and o ther tvpes of the deafness . It b r ings 
ou t t h e reasons fo r such a specification. 
The need to consider th is problem f r o m some o ther points of view has 
aroused f r o m the discoveries of t h e rehabi l i t a t icna l and educat ional t r e a t m e n t 
of such cases. 
Our me thod is based upon the aspects of some impor t an t f ie lds of the ex-
pe r imen ta l phonet ics : t h a t can be detected in the establ ished principles of the 
verbo- tona l system. 
We t ry to f ind the conf i rmat ion of ou r supposi t ions in the essays of psy-
chologues, physiologues and l inguists w h o also approach the problems f r o m 
a s t ruc tu ra l point of view (Theory of forms) . 
The centra l problem, only touched as yet, is the problem of the role of t h e 
t ime pe r ime te r ; w e use the t e r m »psychological t ime« (time of t h e in tegrat ion) . 
The solution of th is p rob lem migh t be f o u n d in the specific way of p ro -
nuncia t ion : wit.h a def in i te prolongat ion or in rcgula t ing the tens i ty or ge-
ne ra t ing t h e low sounds. 
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LES PROBLEMES PHONETIQUES ET AUDITIFS DE CEUX QUI ONT 
S U R M O N T f i L A M E N I N G I T E 
R £ S U M £ 
On a essaye de del imi ter ce type de surd i t e cen t ra lement placee et 
r esu l tan t de mening i te su rmontee des au t res types de surdi te . On a expl i -
q u e des causes qui nous on t fa i t f a i r e cette specification. Le besoin d ' e tud ie r 
d ' une man ie r e approfond ie ce p rob leme ressor t des decouver ls du t r a i t emen t 
de reeducat ion et educat ion de ce type des porsonnes sourdes. 
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Notre methode trouve ses racines dans des differents champs d'etude de la 
phonetique experimentale; on en t rouve l'expression dans des principes me-
mes de la methode verbo-tonale. Nous avons essaye de confirmer nos concep-
tions par les oeuvres des psychologues, physiologues et linguistes regardant 
eux aussi les problemes par le prisme de structuralisme (Theorie de la forme). 
Le pi-obleme principal, pour le moment seulement entame, est le role du 
perimetre du temps: nous employons le terme »le temps psychologique« (le 
temps d'integration). 
La solution de ce probleme peut etre trouvee dans une prononciation spe-
cifique: par une certaine prolongation bien definie, par une tension definie ou 
par une generation de sons graves. 
<i>MJioco<i)CKMM cpaKyjibTeT 3arpe6cKoro yHHBepcMTeTa, c&oHeTMHecKHii WHCTMTyT 
MAPMH I I030EBI1H, ACCNCTEHT 
4»OHETMHECKME U CJiyXOBbIE IIPOEJIEMbl JIMU 
BOJIEBUIMX MEHMHrMTOM 
C O f l E P X A H M E 
B CTATBE P A 3 R P A H M N A E T C H TWN U E H T P A J I B H O M r j i y x o T b i , B B I 3 B A H H O M M C H M H -
riiTOM, OT flpyrnx TnnoB rjiyxoT, w npiiBOflHTCH npMHMHbi, K0T0pbie npMBejiH 
K TaKOH cneuM4)MKauMM. HaAoSHOCTb 6ojiee rjiy6oKoro aHajiH3a STOM npoSjieMbi 
n p o M C T e K a e T M 3 n o f l x o « a K OTHM c j i y n a H M B T e n e H n e p e a S m i H T a u m i u B o e n M -
T&HHH r j i y x n x . 
A B T O P npMMeHaeT MeTOfl acKnepMMeHTajibHoii 4)OHeTMKM, B HecKOJibKwx ee 
p a 3 H O B M f l H O C T H X , M 3 K O T O p b I X B a J K H e i i l l l M M M HBJIHIOTCH p a 3 H O B M ^ H O C T M , y C T a -
HOBJieHHbie Bep60T0HajibH0ii CMCTeMOii. IIoTBepjKfleHMe CBOMX B3rjiHflOB BaTop 
n b i T a e T C H HAMTH B p a 6 o T a x n c n x o j i o r o B , C £ > M 3 J i o j i o r o B M H 3 b i K O B e f l O B , K O T O p b i e 
T A K J K E noflxoflHT K N P O 6 J I E M A M co C T P Y K T Y P A J I B H O H TOHKM 3 P E H M H (Teopnn 
4?opMbi). 
I^eHTpajibHoii npoSjieivioM, HO ee pemeroie TOJibKO HTO B 3apoAbiine, H B J I H -
eTca pojib napaMeTpa BpeMeroi; aBTop nojib3yeTCH T O P M M H O M »ncMxojiorMHecKoe 
BpeMH« (BpeMH MHTerpauMM). 
Pememie npoSjieMbi B npaKTMKe, Ha,qo MCKaTb B onpe^ejieHHOM cnoco6e 
npoM3HomeHMH, ocHOBaHHOM Ha onpeflejieHHOM yfljiMHeHMn, HanpHHceHHocTM u 
Ha nepe^ane H H 3 K M X T O H O B . 
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